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ABSTRACT 
The fabrication and construction of structures used in the offshore and marine industries 
shall be made according to the international code and standard requirements to ensure 
the quality and to extend the life span. Proper material selection needs to be carried out 
to achieve proper function and to reduce the cost. The ABS Grade A steel is one of the 
huge materials used in the marine industries. The study has been carried out to scrutinize 
the effect of welding heat input to the distribution of microstructure formation and its 
mechanical properties at CGHAZ of the ABS Grade A steel. Three heat input 
combinations designated as low heat (0.99 kJ/rnm), medium heat (1.22 Wrnrn) and high 
heat (2.25 kJ/mm) have been used to the weld specimen by using flux cored arc welding 
(FCAW) process. The microstructure formation at CGHAZ consists of grain boundary 
ferrite (GBF), Widmanstatten ferrite (WF) and pearlite (P). Significant grain coarsening 
was observed at the coarse grain heat affected zone (CGHAZ) of all the joints and it was 
found that the extent of grain coarsening at CGHAZ increased with the increase in the 
heat input. The results of the mechanical investigation indicate that the joints made 
using low heat input exhibit higher hardness and impact toughness value than those 
welded with medium and high heat input. It can be concluded that the higher the heat 
input, the higher the grain size of microstructure but will lead to lower hardness and 
impact toughness value. 
ABSTRAK 
Fabrikasi dan pembinaan struktw-struktur yang digunakan di dalam industri luar pesisir 
dan maritim mestilah dibuat mengikut keperluan kod dan piawaian antstrabangsa bagi 
memastikan kualiti dan pemanjangan jangka hayat. Keluli ABS Gred A merupakan 
salah satu bahan yang biasa digunakan dalam industri marin. Pemilihan bahan yang 
betul mestilah dilakukan bagi memenuhi hngsi penggunaan dan menjimatkan kos. 
Kajian telah dilakukan bagi mengenalpasti kesan haba masukan terhadap pembahagian 
forrnasi struktur mikro serta sifat-sifat mekanikal di kawasan bijian kasar zon terkesan 
haba (CGHAZ) pada keluli ABS Grade A. Tiga kornbinasi haba masukan yang 
dinyatakan sebagai haba masukan rendah (0.99 kJ/rnm), haba masukan sederhana (1.22 
Wrnm) dan haba masukan tinggi (2.25 kJImm) telah digunakan terhadap spesimen 
kimpalan dengan menggunakan kimpalan arka teras lakur (FCAW). Pembentukan 
struktur mikro pada bijian kasar zon terkesan haba (CGHAZ) melibatkan ferit bijian 
sempadan (GBF), ferit Widmanstatten (WF) and pearlite (P). Bijian bersaiz kasar dapat 
diperhatikan pada bijian kasar zon terkesan haba (CGHAZ) pada setiap penyambungan 
dan ianya didapati bahawa pembesaran bijian kasar pada CGHAZ meningkat dengan 
meningkatnya haba masukan. Keputusan pemeriksaan mekanikal menunjukkan bahawa 
penyambungan yang menggunakan haba masukan rendah menghasilkan nilai kekerasan 
dan kekuatan impak yang rendah berbanding dengan penyambungan yang menggunakan 
haba masukan sederhana dan tinggi. Ianya dapat disimpulkan bahawa semakin tinggi 
masukan haba, semakin tinggi saiz bijian tetapi mendorong kepada penurunan nilai 
kekerasan dan kekuatan impak. 
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